












改革开放以来，中国经济已取得飞跃性的发展 ，如此瞩 目 
的成就引人深思。中国经济如此之大的飞跃，其质量如何呢?全 
要素生产率是通常用来测度经济增长质量的指标。全要素生产 



























种飞跃性的增 长在多大程度上 由要 素投入所推动 ，多大程度上 
由技术进步所驱使 ，这些问题引起学者的广泛关注(谢千里等， 
2o08)。目前文献对中国qTP的测算多是从宏观层面进行，研究 
内容主要有：从经济增长的角度 ，探究 中国总体 TFP现状及变 




(20o9)利用 1999 2003年间的全部国有和规模以上非国有企 
业的工业统计数据，运用非参数 OP法估计了企业 ，rFP水平值 ， 
但由于其着眼点在于研究中国出口与企业生产率的关系，因此 
文中并没有详细说明rn 的测算值。 


















采用 以下形式 ： 
=A L：《 (1) 




y~=al 埘  u (2) 
其中 、屯和 k 分别表示 y 、 和 K 的对数形式。残差项 




素投入来最优化产出。因此，将整个残差项 M 用来代表 IFP的 
话，是不准确的。因为这其中还包含着一些内生因素，这些内生 
因素可能影响 和 的量，使得残差与回归项相关。这会使得 
OLS结果存在偏误(同时性偏差(simultaneity bias))。因此，我们 
将残差项做如下形式的拆分(Mamchak and Andrews，1994)： 








为，必然会对估计结果造成误差 (样本选择偏差 (selection 
bias))。因此，我们引入包含个体差异的固定效应。 
运 用此种方法虽不 能完全 解决 内生性 和 自我选 择的 问题 ， 
但却较好的消减了偏差。 






剔除了其中有遗漏变量的样本 ，即删除了工业增加值 、固定资 






为贴合)，资本为 K(这里 ，参考谢千里等(2008)的做法 ，我们使 
用企业的固定资产净值作为企业资本的度量指标)，劳动力以 









lnl，自 fnK 以 nr ~kindk+8t (4) 




rFP 号z 0nK —口 L4 ● 
5 测算结果与经济分析 




个子行业 1998—2007年的Ⅱ ，然后以子行业的工业增加值为 
权数 ，计算 了这些行业的加权平均 Ⅱ甲增长率 。结果表明 ， 
1998～2007年 35个行业中生产率增长最快的是电气机械和器 

















制造业 、印刷业记 录媒介的复制、化学纤维制造业 、橡胶制品 




表1 中国35个工业行业全要素生产率情况 (1 998~2oo7) 
注：表中各行业分别为：O6煤炭开采和洗选业；07石油和天然气开采业；08 黑色金属矿采选业；O9有色金属矿采选业 ；1O非金属矿采选业 ；13 
农副食品加工业；l4食品制造业；15酒、饮料和精制茶制造业；17纺织业；18纺织服装、服饰业；l9皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；20木材加工 
和木、竹、藤 、棕 、草制品业；21家具制造业 ；22 造纸和纸制品业；23印刷和记录媒介复制业；24文教、工美、体育和娱乐用品制造业；25石油加工、 
炼焦和核燃料加工业；26化学原料和化学制品制造业；27医药制造业；28化学纤维制造业；29橡胶和魍料制品业；3O非金属矿物制品业；3l 黑 色 
金属冶炼和压延加工业；32有色金属冶炼 7和压延加工业；33金属制品业；34 通用设备制造业；35专用设备制造业；36汽车制造业 ；37铁路 、船 
舶、航空航天和其他运输设备制造业；39 电气机械和器材制造业；40计算机、通信和其他电子设备制造业；41仪器仪表制造业 ；42 其 他 制 造 
业；43废弃资源综合利用业；45燃气生产和供应业。 
所以需要进一步加大投资 ，扩大这些行业企业的生产规模 ；纺 
织业 、化学原料 及制 品制造业 、非金 属矿物制品业 、普通机械制 
造业、电气机械及器材制造业以及电力蒸汽热水生产供应业则 
处于规模收益递减状态 ，说明这些行业规模过大 ，企业本身可 
能并不需要如此规模 ，反而造成人员闲置、资源浪费的状况。 

















的投入份额变化微 弱 ．技术创新在生产率 的可 持续增长上显得 
更为重要 。我国当前 正处 于由资本驱动型增长向技术驱动 型增 
长转变阶段(如 图 1所示)。 
6 结论 
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图2 石油和天然气开采业 
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图 1电气机械和器材制造业 
本文从微观的企业水平 ，利用中国工业企 
业 1998～2007年的数据 ．运 用包 含固定效应 的 
OLS估计方法，对 中国工业 35个行业的全要素 
生产率进行测算分析，并进行了不同行业间 
TFP对比分析，规模效应分析以及行业 TFP决 
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3-2 建立宅基地收 回补偿 制度 
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